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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 
0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.  
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Nama Huruf Latin Keterangan 
 Kāf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 ha’ H Ha ه
 Apostrof ء Hamzah ء
 ya’ Y Ye ي
 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عدة
 
3. Ta’marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
 
(ketentuan ini diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang 
sudah terserap ke dalam bagian Indonesia, seperti shalat, 
zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 
aslinya). 
Bila diikuti  dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 
itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.  
األولياء كرامة  Ditulis  karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’martabūṭah hidup atau dengan harakat fathah, 
kasrah, dan dammah ditulis “t”. 




4. Vokal Pendek  
  ِ  kasrah  Ditulis I 
  ِ  fatḥah Ditulis A 
  ِ  ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh:  جاهلية  ditulis ā        jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah       contoh:  يسعى  ditulis ā        yas’ā 
kasrah + ya’ mati        كريم ditulis ī        karīm 
ḍammah + wāwu mati       فروض ditulis ū        furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati        contoh: بينكم Ditulis ai        bainakum 
fatḥah + wāwu mati        contoh: 
 قول
Ditulis au        qaulun 
 
7. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan 
tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf 
qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis  al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, 
nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata 
sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; 
contoh: 






Pendidikan saat ini sedang mengalami kendala. Disebabkan 
adanya virus corona yang berdampak pada lembaga pendidikan. 
Pemerintah mengambil langkah setrategi dengan menutup sekolah 
sementara untuk mencegah risiko penularan covid-19. Dengan 
menerapkan pembelajaran daring di rumah. Maka ada tuntutan bagi 
pendidik untuk menguasai teknologi komunikasi dalam 
pembelajaran. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 
prestasi belajar adalah alat belajar yang dipakai yaitu media 
pembelajaran. Di SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro telah 
melaksanakan pembelajaran daring selama pandemi menggunakan 
google classroom terutama pada mata pelajaran al-qur’an. 
Keberhasilan dalam menggunakan media dengan baik dalam 
pembelajaran, dapat meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. 
Sebaliknya, jika penggunaan media tidak dilaksanakan dengan baik, 
maka prestasi siswa akan menurun. Perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah adakah hubungan yang positif dan signifikan 
antara pembelajaran daring google classroom dengan prestasi belajar 
al-qur’an kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan pembelajaran daring 
google classroom dengan prestasi belajar al-qur’an kelas X di SMK 
Muhammadiyah 2 Wuryantoro.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan 
penelitian kuantitatif yaitu penelitian menggunakan statistik sesuai 
instrumen penelitian untuk menguji variabel yang diteliti. Metode 
pengumpulan data adalah angket, dokumentasi, wawancara dan 
observasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pada uji analisis 
data normalitas menggunakan uji shapiro-wilk diperoleh nilai 
signifikansi pembelajaran daring sebesar 0,011 dan nilai signifikansi 
prestasi belajar sebesar 0,121. Maka nilai signifikansi < 0,05 bahwa 




dapat langsung dilakukan menggunakan statistic non parametrik. Uji 
hipotesis menggunakan uji korelasi kendall’s tau diperoleh hasil 
hitung nilai signifikansi sebesar 0,260 ≥ 0,05 sehingga hipotesis kerja 
atau H1 ditolak dan H0 diterima dengan koefisiensi korelasi sebesar 
0,144 maka terdapat hubungan yang positif. Disimpulkan bahwa 
penelitian ini terdapat hubungan positif yang tidak signifikan antara 
pembelajaran daring google classroom dengan prestasi belajar 
Alqur’an kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro. 
 








Education is currently experiencing obstacles. Due to the 
corona virus which has an impact on educational institutions. The 
government has taken a strategic step by temporarily closing schools 
to prevent the risk of contagion of COVID-19. By implementing 
online learning at home. So there is a demand for educators to master 
communication technology in learning. One of the external factors 
that affect learning achievement is the learning tools used, namely 
learning media. At SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro, they have 
carried out online learning during the pandemic using Google 
classroom, especially in the subjects of the Qur'an. Success in using 
the media well in learning, can improve student achievement results. 
On the other hand, if the use of media is not implemented properly, 
then student achievement will decrease. The formulation of the 
problem in this study is whether there is a positive and significant 
relationship between online learning in the Google classroom and the 
learning achievement of the class X Qur'an at SMK Muhammadiyah 
2 Wuryantoro.This study aims to identify the relationship between 
Google classroom online learning and the learning achievement of 
the tenth grade Al-Qur'an at SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro.  
This type of research is field research. Using quantitative 
research, namely research using statistics according to research 
instruments to test the variables studied. Data collection methods are 
questionnaires, documentation, interviews and observations. The 
results of the research obtained are the normality data analysis test 
using the Shapiro-Wilk test obtainedthe significance value of online 
learning is 0.011 and the significance value of learning achievement 
is 0.121. So the significance value <0.05 means that this data is not 
normally distributed. So that hypothesis testing can be directly 
carried out using non-parametric statistics. Hypothesis testing using 




0.05 so that the working hypothesis or H1 was rejected and H0 was 
accepted with a correlation coefficient of 0.144, so there was a 
positive relationship. It was concluded that in this study there was an 
insignificant positive relationship between online learning in the 
Google classroom and the learning achievement of the X-grade 
Qur'an at SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro. 
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